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Вступ 
 
З переходом від індустріального до інформаційного суспільства в 
економічній сфері кожної держави зростає роль і значення трудового по-
тенціалу у становленні нової фази розвитку економіки, що вимагає, у 
свою чергу, високого рівня інтелекту людей, освіти, кваліфікації, здо-
ров’я, культури, підприємливості, творчих та інших здібностей. Перед ві-
тчизняною наукою постає питання подальшого дослідження процесів та 
закономірностей використання трудового потенціалу відповідно до су-
часних світових тенденцій розвитку економіки, доведення результатів 
досліджень до можливого застосування у практичній діяльності вітчиз-
няних підприємств. Світовий досвід свідчить про те, що вибір моделей 
перетворень в економіці залежить від стрижня, на який вони спирають-
ся: природно-ресурсний, інвестиційний або інноваційний. Дотепер про-
цес економічного розвитку України обумовлювався надмірною експлу-
атацією природно-ресурсного потенціалу, проте у світовій практиці такий 
шлях відносять до нижчого, найбільш слабкого. 
Відмінною рисою при виборі інноваційної моделі реформування 
економіки є здатність підприємств різної галузевої приналежності виро-
бляти інноваційні товари і послуги. Ця здатність виступає одним із клю-
чових елементів концепції ефективної реалізації трудового потенціалу 
підприємств. Результативність інноваційної діяльності підприємств за-
лежить від можливості залучення конкурентних переваг їхнього персо-
налу до діючого механізму господарювання. Вирішення цієї проблеми 
потребує комплексного та системного підходів до дослідження структури 
трудового потенціалу, умов його відтворення, механізмів підвищення 
ефективності використання. 
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю здій-
снення комплексних досліджень формування, використання й інновацій-
ного розвитку трудового потенціалу відповідно до потреб соціально орі-
єнтованої економіки. При всій позитивній оцінці досліджень у галузі роз-
витку теорії трудового потенціалу та проблем зайнятості, внесених віт-
чизняними і закордонними вченими, слід зазначити такий загальний для 
них недолік, як відсутність цілісного комплексного підходу до аналізу су-
купних чинників впливу на формування й реалізацію трудового потенці-
алу в умовах інноваційної моделі розвитку економіки України, визначен-
ня можливого синергетичного ефекту його інноваційного розвитку.  
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Об’єктивна необхідність теоретичного вдосконалення та поглиб-
лення прикладних досліджень в обраному напрямку зумовила вибір те-
ми роботи, визначила предмет, об’єкт, основну мету і завдання дослі-
дження. Мета монографії полягає в обґрунтуванні теоретико-
методологічних засад раціонального використання трудового потенціалу 
підприємств та забезпеченні його інноваційного розвитку на підставі оці-
нки можливого синергетичного ефекту інноваційної діяльності, що спри-
ятиме досягненню нового рівня якості праці відповідно до вимог соціа-
льно орієнтованої економіки. 
Об'єктом дослідження є формування й використання трудового по-
тенціалу підприємств в умовах реформаційних перетворень економіки 
України. Предмет дослідження – інноваційний розвиток трудового поте-
нціалу підприємств у забезпеченні можливого синергетичного ефекту у 
процесі створення конкурентоспроможного продукту. 
Комплексне подання матеріалу дозволяє створити у читачів систе-
мне уявлення про категорії трудового потенціалу, а також ознайомити з 
основними методами оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 
інноваційний розвиток трудового потенціалу підприємства, на створення 
й розвиток конкурентних переваг його кадрового складу. 
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